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ABSTRAKSI 
Perusahaan yang tercatat di BEI (go public), harus menunjukkan laporan 
keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan hasil yang baik. 
Ketika perusahaan sudah berjalan dan go public apakah kesehatan keuangannya dapat 
dipertahankan, ditingkatkan ataukah justru mengalami potensi yang tidak sehat, 
memburuk bahkan mengalami kebangkrutan. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui kinerja dan kesehatan keuangan pada perusahaan go public khususnya 
seluruh perusahaan semen go public di BEI tahun 2009 sampai tahun 2013, yaitu PT 
Indocement Tunggal perkasa, Tbk, PT Holcim Indonesia, Tbkdan PT Semen 
Indonesia (Persero), Tbk. Jenis penelitian ini penelitian kuantitatif yang bersifat 
deskriptif berupa dokumen laporan keuangan. 
Hasil perhitungan Z-Score PT Holcim Indonesia, Tbk memiliki potensi 
kebangkrutan berada pada gray area yaitu tahun 2009 sebesar 2,644 tahun 2010 
sebesar 2,672 dan tahun 2013 sebesar 2,283, berada diatas  2,99 yaitu pada tahun 
2011 sebesar 3,146 dan tahun 2012 sebesar 3,271, berikutnya PT Indocement 
Tunggal Prakarsa,Tbk berada pada kondisi sehat diatas 2,99pada tahun 2009 sebesar 
5,279, tahun 2010 sebesar 6,278, tahun 2011 sebesar 6,783, tahun 2012 sebesar 
6,475, danpadatahun 2013 sebesar 6,557 dan PT Semen Indonesia (persero), Tbk 
pada kondisi sehat diatas 2,99yaitu tahun 2009 sebesar 6,211, tahun 2010 sebesar 
5,266, tahun 2011 sebesar 4,479, tahun 2012 sebesar 3,671, dan pada tahun 2013 
sebesar 3,919. 
Diantara ketiga perusahaan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 
menunjukkan kecenderungan tingkat kinerja keuangan dan kesehatan keuangan yang 
lebih baik dan setiap tahunnya meningkat, menyusul kemudian PT Semen Indonesia 
(Persero) Tbk dan PT Holcim Indonesia Tbk. 
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ABSTRACT 
 The company listed on the BEI ( go public ), must demonstrate financial 
statements audited by a Public Accountant with good results.When the company is 
already running and go public whether its financial health can be maintained, 
upgraded or experienced potential unhealthy, deteriorated even bankruptcy. 
Therefore, this research was conducted to determine the performance and financial 
health of the company go public , especially around the cement company g public on 
the BEI in 2009 until 2013, PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk, PT Semen 
Indonesia ( Persero ), Tbkand PT Holcim Indonesia, Tbk. This type of research is 
descriptive quantitative research in the form of documents financial statements . 
 Z-Score calculation results of PT Holcim Indonesia Tbk has the potential 
bankruptcy are in the gray area which in 2009 was 2,644 in 2010 was 2.672 and in 
2013 was 2,283, which is above 2.99 in 2011 was 3,146 and in 2012 was 3.271, the 
next PT IndocementTunggal Prakarsa, Tbk is in healthy condition above 2.99 in 2009 
was 5.279, in 2010 was 6.278, in 2011 was 6.783, in 2012 was 6.475, and in 2013 
was 6.557 and PT Semen Indonesia ( Persero ) Tbk in healthy condition above 2.99 
which in 2009 was 6.211, in 2010 was 5.266, in 2011 was 4.479, in 2012 was 3,671, 
and in 2013 was3,919. 
 Among the three companies of PT Indocement showed a trend level of 
financial performance and financial health better and every year increase , followed 
by PT Semen Indonesia ( Persero ) Tbk and PT Holcim Indonesia Tbk . 
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